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KATASTAR 
SPELEOLOŠKIH OBJEKATA KOJE JE ISTRAZIO TOKOM 1960. SO PD 
»ZELJEZNICAR<< 
KUŠTROVKA, kotar Ogulin, kod sela 
Bušići. Nadmorska visina otvora 460 m, 
}"elativna dubina 48 m. Ukuppa dužina 
305 m. Pećina nasta la u jurskim dolo-
rnitima dobro uslojenirrta. Obilje s igastih 
tvorevina. Neistražena su 2 ponora. Istra -
ženo 8. I. 1960. 
Š ARICEVA PECINA, kod Lovinca u selu 
Vagan. Dubina 10 m, dužina "21 m. Na-
stala korozivnim d jelovanjem vode. 
Istraženo 3. Xl. 1960. 
MALA ŠARICEVA PECINA, kota r Gra-
čac, kod mjesta Lovinac. Nadmorska vi-
sina otvora 690 m, dubina 25 m, dužina 
83 m. Nastala u pukotinama smje ra NS. 
Arheološko nalazište. Is traženo 3. XI. 
1960. 
VELIKA ŠARICEVA PECINA, kota r 
Gračac, kod Lovinca. 30 m istočno od 
Male šarićeve pećine. Nadmorska visina 
690 m, dubina 10 m, dužina 24 m. Sastoji 
se samo od jedne prostorije. Istraženo 
a. xr. 1960. 
JAMA UZ CESTU OPA'I:IJA-MATULJI 
iznad Voloskog, kotar Rij eka. Nadmor-
ska visina 100 m , dubina 52 m, ukupna 
dužina 208 m. Pećina je uska i niskog 
stropa. Istraženo 10. VII. 1960. 
JAMA UZ STARU CESTU, kotar Rije-
ka, kra j P ermana. Nadmorska visina 350 
m dubina 29 m. Pećina se sastoji od jed-
nog kanala. I st raženo 10. VII. 1960. 
J AMA UZ PRUGU, kotar Rijeka, kraj 
F e rmana. Nadmorska visina 350 m, du-
bina 14 m. Istraženo 10. · VII. 1960. 
JAMA VRH PIŠCINA, kotar Rijeka, 
P ermani. Nadmorska visina 480 m, du-
bina 60 m. Objekt je nastao urušavanjem 
i proširavanjem pukotina. Istraženo 14. 
VII. 1960. 
DEKLEVOVA PECINA, lwtar Rijeka, 
k raj Fe rmana. Dubina 28 m. Ist raženo 
13. VII. 1960. 
MU:ZEVA HIZICA, pećina u Vražjem 
Prolazu kod Skrada. Nadmorska visina 
410 m dužina 130 m. Pećina se sastoji od 
dugačkog kanala širokog do 10 m s je-
ze rom na kraj u. Ist raženo 15. V. 1960. 
PECINA U VRAZJEM PROLAZU pokraj 
Skrada. Nadmorska visina 390 m, dužina 
42 m. Pećina se sastoji od jednog kana la. 
Israženo 15. V. 1960. god. 
28 
ZELENI VIR, pećina kraj Skrada. Nad-
morska visina 410 m, dužina 55 m. U 
pećini se nalazi j eze ro r egulirano bra-
nom. Istraženo 15. V. 1960. . 
JAMA 1:J KAMENOLOMU U PODRUTA-
MA, pećina. To je proširena pukotina du-
žine 15 m. Istraženo 8. V. 1960. 
PECINA U KAMENOLOMU U PODRU-
TAMA. Nastala urušavanjem. Ukupna 
dužina · lO m. Istraženo 8. V. 1960. 
VELA JAMA NA PLATU u blizini Dri-
venika. Nadmorska visina 705 m. Rela-
t ivna d4bina 30 m , dužina 38 m. Nastala 
u vapnencu kredne starosti duž pukotine-
S]llje ra sj everoistok - jugozapad. Is tra-
ženo 2. V. 1960. 
JAMA U KUCANSKOJ DRAGI pod Vo-
ljakom kraj Drivenika. Nadmorska visi-
na 175 m dubina 28 m , dužina 16 m. Vap-
nenci kredne starosti. Pećina je nastala 
duž pukotine S -J. Istraženo 2. V. 1960. 
BRKINA PECINA, kota r Gračac, kraj 
Ričice. Nadmorska v isina 880 m , dubina 
23 m, dužina 140 m. Sloj evi vidljivi na 
ulazu. Pećina je puna sigastih stupova. 
Arheološko n a lazište. Visina stropa do 
15 m. Istraženo 2. XI. 1960. 
JAMA NA P UHAROVOM - pećina u 
b lizini F e rmana. Nadmorska visina 350 
m, dubina 95 m . ukupna dužina 36~ m. 
Glavna galerija dužine 15 m vodi na sje-
ver i skreće na istok 150 m . Druga gale -
rija duga je 170 m . Na kraju pećine na-
lazi se jezero. Istraženo 8. VII. 1960. 
MARASOVICA {VOLOVSKA J AMA) u 
bUzini Fermana. Nadmorska visina 320 
m, dubina 28 m , dužina 17 m. Slojevi li-
jepo vidljivi. Nastala djelovanjem vode 
na sjecištu pukotina. Istraženo 12. VII. 
1960. 
ZIBALN ICA - jama u blizini Jušića . 
Dubina 28 m , duljina 15 m. Nastala pro-
širivanjem pukot ina. Istraženo 10. VII. 
1960. 
JAMA U VRANOM DOLU (SKAKA-
V AC) kraj Perma na. Dubina 27 m. Na-
stala proširenjem pukotine. I straženo 14. 
VII. 1960. 
PECINA TOUNJCICA u Tounju kraj 
Ogulina d užine 182 m. Iz pećine istječe 
rijeka Tounjčica. Pećina de taljno istra-
žena i topografski snimljena 6. VIIL 60. 
